地域における男女共同参画を推進する女性のネットワーク—ネットワークの形成と国立女性教育会館のかかわりを中心に— by unknown
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国立女性教育会館主催事業の変遷一覧（昭和 52年度～平成 8年度）
西　暦 FY1977 FY1978 FY1979 FY1980 FY1981 FY1982 FY1983 FY1984 FY1985
年　度 昭和 52年 昭和 53年 昭和 54年 昭和 55年 昭和 56年 昭和 57年 昭和 58年 昭和 59年 昭和 60年
国際的状況
・「国連婦人の10年」（1976～ 1985）
・国際児童年
・「女子差別撤廃条約」
採択
・「後期行動プログラム」 ・「国連婦人の10年」ナ
イロビ世界会議「ナイロ
ビ将来戦略」
国内の動き
・「国内行動計画」策定 ・ 「国内行動計画後期重
点目標」
・「中教審答申」
・「臨教審答申」
・ 「女子差別撤廃条約」
批准
国立女性教育会館の出来事
・ 文部省の附属機関とし
て国立婦人教育会館設
置（庶務課、事業課）
・受入事業開始
・開館式
・研修事業開始
・「会館だより」創刊
・情報交流課設置
・会館ボランティア登録
・ 体育館・屋内プール完
成
・日本家屋・茶室完成
・ 婦人教育国内研修事業
受入開始
・「婦人教育情報」創刊
・情報図書室開室
・開館5周年 ・ 「NWEC Newsletter」
創刊
・ 情報協力者会議「婦
人教育情報センター基
本構想」報告
研修事業
??????女性関連施設職員、女性団
体のリーダー等を対象にし
た研修
○婦人教育施設研究集会
○全国婦人団体研究集会
○婦人学級研究集会 ○婦人の学習活動専門講座
○婦人ボランティア活動研究集会
家庭教育に関する研修 ○全国家庭教育学級研究集会
地域における研修
その他の研修事業
国
際
研
修
アジア・太平洋地域の女性
を対象にした研修
JICAからの委託による女性
教育、男女共同参画に関す
る研修
交流事業
国内交流
○婦人国内交流集会
「交流と研修の輪を広げる－各県市の研修課第に関する情報交換」 「婦人の社会参加と教育・学習に関する情報交換 -
婦人団体の役割、地域社会への男女共同参画など」
○全国婦人教育交流集会
「今日的課題について婦人問題の視点で討議－国連婦人の十年、高齢化社会、家庭教育、再教育」
国際交流
○婦人教育国際交流事業
「婦人の社会参加と生涯学習」
○婦人国際交流集会
「ともに生きる－交流を
調査研究事業
家庭教育・次世代育成に関する調査研究
○家庭教育研究セミナー ○  OECD・CERI 家庭
教育国際セミナー
○家庭教育研究セミナー
○ 家庭教育国際セミナー
女性のキャリア形成支援・生涯学習に関
する調査研究
○婦人教育研究セミナー ○ ユネスコ「婦人のた
めの教育・訓練・雇用」
に関する国際セミナー
○婦人教育研究セミナー
○女性学講座
男女共同参画に関する統計の調査研究
情報に関する調査研究
○ 婦人教育情報国際セ
ミナー
○婦人教育シソーラス調査研究会
○高等教育機関における女性学関連講座開設状況調査
情報事業
女性関連施設職員への情報ネットワーク
支援
○ 情報研修プログラム（新聞クリッピング等）
女性教育情報センターの整備充実
○図書情報室の運営
○資料の収集・整理
○閲覧サービス
○レファレンスサービス
○コピーサービス
WINET（女性及び家族に関する情報デー
タベース）の公開・整備充実
○情報協力者会議（基本構想）
○シソーラス　昭和61年度版
○女性学講座
その他の事業
ボランティア活動支援に関する事業 ○国立女性教育会館ボランティアの活動支援
備考：○会館主催事業　◇文部科学省受託事業　◆国際協力機構（JICA）受託事業　●科学研究費補助金取得事業　
 薄い網掛けの事業は研修事業、調査研究事業のうち、情報事業でもあるものを示す。
 国立女性教育会館　2007『独立行政法人国立女性教育会館　開館 30周年記念誌』をもとに作成。 
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FY1986 FY1987 FY1988 FY1989 FY1990 FY1991 FY1992 FY1993 FY1994 FY1995 FY1996
昭和 61年 昭和 62年 昭和 63年 平成元年 平成 2年 平成 3年 平成 4年 平成 5年 平成 6年 平成 7年 平成 8年
・国連婦人の地位委員会
拡大会期
・国際家族年 ・第 4回世界女性会議 ・男女共同参画ビジョン
・ 婦人問題企画推進本部
拡充：構成を全府省庁
に拡大、婦人問題企画
推進有識者会議開催
・ 「西暦 2000年に向けて
の新国内行動計画」策
定
・文部省生涯学習局設置 ・「改定新国内行動計画」
・「育児休業法」公布
・男女共同参画室設置
・ 男女共同参画審議会設
置（政令）
・ 男女共同参画推進本部
設置
・ 「育児休業法」改正（介
護休業制度の法制化）
・ 男女共同参画推進連携
会議（えがりてネット
ワーク）発足
・ 「男女共同参画2000年
プラン」
・開館10周年
・ 利用者100万人を超え
る
・ 婦人教育情報センター
開所
・ オンライン情報検索
サービス開始
・事業課に研究員配置
・ 科学研究費補助金が
規定する「研究機関」
に
・ パソコン通信システム
「WINET-BBS」導入
・ 国立婦人教育会館将来
構想検討委員会「国立
婦人教育会館の将来に
ついて」報告
・ 「国立婦人教育会館研
究紀要」創刊
・ ホームページをイン
ターネットで公開
・ 利用者 200万人を超え
る
・ 愛称を「ヌエック」に
決定
○ 婦人教育施設セミ
ナー○女性に関する情報担当者研修会
○全国婦人団体研究集会
○女性の学習活動専門講座 ○  NWEC（国立女性教育会館）アドバンストコース
○フォーラム家庭教育
○国立婦人教育会館出前講座
○女と男のジョイントフォーラム
○海外婦人教育情報専門家情報処理研修
◆ 女性の教育問題担当
官セミナー
「ともに語り、ともに考える－婦人教育、家庭教育のプログラム提供を会館及
びボランティアが提供」
「ともに語り、ともに創る」 「共生のためのネット
ワーク」
○女性学・ジェンダー
研究フォーラム
○国際交流フォーラム
通じて知るあなたの国、私の国」 「女性と国際交流」 「開発と女性」 「少子化時代の家庭教育」「草の根ネットワーク」 「女性の教育・学習とエ
ンパワーメント
○ 都市化社会の進行と
地域の教育機能に関
する調査研究
○家庭教育国際セミナー ○家庭教育国際セミナー ○ 家庭教育国際セミナー ○ 家庭教育に関するマ
ルチメディアデータ
ベースの調査研究
○女性及び家庭教育に
関する学習事例調査
○ 女性及び家庭教育に関する学習事例調査
○婦人教育史に関する調査研究 ○女性学研究講座　社会教育における女性学教育の内容と方法に関する調査研究
○女性学国際セミナー ○女性学講座
○婦人の社会参加のためのプログラム研究 ○青年男女の固定的な役割分担意識是正のためのプログラム研究
○ 西欧における女性学
研究・教育の現状に
関する調査研究
○女性生涯学習のためのプログラム研究 ●開発と女性に関する文化横断的調査研究
○女性及び家族に関する統計の調査研究
○  ESCAP地域婦人情報
ネットワークセミナー
○情報に関する婦人教育国際セミナー
◇新教育メディア研究開発事業
○ 高等教育機関におけ
る女性学関連講座開
設状況調査
○婦人教育施設等の現況調査 ○ 高等教育機関におけ
る女性学関連講座開
設状況調査
○情報研修プログラム（WINET操作訓練を含む）
○婦人教育情報センターに改称
○NACSIS-CAT参加
○情報検索サービスを含む
○ ILL参加
○WINETオンラインサービス
○WINET-DB（データベース）
○WiNET-BBS（パソコン通信）
○女性及び男性に関する統計DB懇談会
○統計DB(プロトタイプ⇒本システム）
○シソーラス第 2版 ○シソーラスDB化
○文書情報DB作成
○学習情報DB
○施設調査 ○学習事例調査 ○施設調査 ○女性学調査 ○国際交流団体調査 ○学習事例調査
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国立女性教育会館　主催事業の変遷一覧 ( 平成 9年度～ 21年度）
西　暦 FY1997 FY1998 FY1999 FY2000 FY2001 FY2002
年　度 平成 9年度（20周年） 平成 10年度 平成 11年度 平成 12年度 平成 13年度 平成 14年度
国際的な動き
第 43回国連女性の地位委員会で「女
子差別撤廃条約の選択議定書」を採
択
・ 国連特別総会「女性 2000年会議」
開催（ニューヨーク）
　「政治宣言及び成果文書」採択
・ 国連ミレニアム開発目標宣言
・ILO母性保護条約の改定案採択 "
・ 「人種主義・人種差別・外国人排斥
およびそれに関連する世界会議」開
催（ダーバン）
国内の動き
・男女共同参画審議会設置法施行
・「男女雇用機会均等法」改正
・「介護保険法」公布
・「労働基準法」改正（1999施行）（深
夜・休日・時間外労働における女性就
業規制撤廃）
・ 「男女共同参画社会基本法」公布・
施行
・「少子化対策推進基本方針」決定
・ 「児童買春・児童ポルノ処罰法」公布・
施行
・「男女共同参画基本計画」策定
・「児童虐待防止法」公布・施行
・「ストーカー規制法」公布・施行
・ 内閣府に男女共同参画会議、男女共
同参画局設置
・ 「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律」施行
・第1回男女共同参画週間
・ 閣議決定「仕事と子育ての両立支援
策の方針について」　
・「健康増進法」交公布 (2003施行 )
・ アフガニスタンの女性支援に関する
懇談会
国立女性教育会館の動き
・開館 20周年
・「WINET情報」創刊（平成10年 3月）
（平成14年 3月終刊）
ホームページからWINETデータベー
ス、研修室・宿泊室予約状況等を公
開 (平成11年度 1月）
・ヌエック女性情報ニューシステム
(WinetCASS) 公開（平成12年 3月）
・名称を「国立女性教育会館」と改称
（平成13年 1月）
・ 「独立行政法人国立女性教育会館」
設立
・ TICTサイト公開（平成15年度にて
終了）
・ 独立行政法人国立女性教育会館運営
委員会設置（8月第1回委員会開催）
・研究国際室設置
　第1期中期目標期間
　　(H13～ 17）
研修
????
女性関連施設職員、
女性団体のリーダー等を
対象にした研修
○ 婦人教育施設職員のためのセミナー（H8年度～） ○ 女性関連施設職員のためのセミナー
○  NWEC（国立女性教育会館）アドバンストコース（H7年度～） ○ 女性のエンパワーメント支援セミナー
○女性に関する情報担当者研修・交流会（H11年度より「女性関連施設等情報ネットワーク研究協議会」（情報事業））
女性のキャリア形成支援、
進路選択支援に
関する研修
○ 教師のための男女平等教育セミナー（H9年度～）
家庭教育に関する研修
○ 家庭・ 地域で担う子育てセミナー ○ 家庭・ 地域で担う子育て支援セミナー ○ 子育てサークル交流支援研究協議
会
○ フォーラム家庭教育（H7年度～）
配偶者からの暴力等に
関する研修
地域における研修 ○ 女性の生涯学習のための地域セミナー ○ 男女共同参画学習推進フォーラム
その他の研修
○ 公開講演会（S.56 年度～）
「男と女のパートナーシップ－新たな
共生をめざして－」
「高齢社会における豊かなライフスタ
イルの実現」
・ 「男女が対等な立場で責任を担う社
会の実現を目指して」
・ 「今を生きる、自分らしく生きる」
「私とボランティア活動－教育こそボ
ランタリィ精神で－」
・ 「ゆたかな高齢期をつくる－向老期
をともに生きる　ともに学ぶ－」
・ 「環境問題を考える旅－2002エコ
ツーリズム年－」
「今、生命を考える」
????
アジア・太平洋地域の
女性を対象にした研修
○ 海外婦人教育情報専門家情報処理研修（H元年度～） ○ 国際女性情報処理研修
JICA からの委託による
女性教育、男女共同参画
に関する研修
◆女性の教育問題担当官セミナー（H8年度～） ◆女性の教育推進セミナー
◆グアテマラ地方教育行政コース
交流
国内交流
○女性学・ジェンダー研究フォーラム(H8年度～）
H8、9「女性のエンパワーメントと女性学・ジェンダー研究－北京から2000年へ新しい価値の創造」
H10、11「女性のエンパワーメントと女性学・ジェンダー研究－新しい価値の創造」
○ 女性学・ジェンダー研究国際フォー
ラム
「21世紀に向けての男女平等・開発・
平和」
○女性学・ジェンダー研究フォーラム
H13「21世紀に向けての男女平等・開発・平和－働いて生きる」
H14「21世紀の男女平等・開発・平和－社会に参画する」
H15「21世紀の男女平等・開発・平和－わたしの権利」
○女性の交流フェスティバル
「エンパワーメントは21世紀への合言
葉－新たなる共生をめざして－」
○ 男女共同参画学習フェスティバル in 
ヌエック
「エンパワーメントは21世紀への合言
葉－新たなる共生をめざして」
○ヌエック・フェスティバル
「出会い・感動・ネットワーク－男女共
同参画社会の実現へ」
○ヌエック・全国交流フェスティバル
H13「出会い・感動・ネットワーク－男女共同参画への行動」
H14「踏みだそう・わかち合おう・広げよう－男女共同参画社会」
H15「つどおう・かたおう・わになろう－男女共同参画社会をめざして」
国際交流
○女性と生涯学習国際フォーラム
「21世紀にむけての女性のネットワー
ク」
○ ヌエック（国立婦人教育会館）国際
フォーラム
「男女共同参画社会の実現と生涯学習
－家庭・学校・地域で学ぶ－」
○  NWEC（国立婦人教育会館）国際
フォーラム
「エンパワーメントは21世紀への合言
葉－新たなる共生をめざして－」
○ 女性学・ジェンダー研究国際フォー
ラム
「21世紀に向けての男女平等・開発・
平和」
○女性情報国際フォーラム
「女性情報のグローバルなネットワークをめざして」
H13 - 女性情報の新たな広がりを探る-
H14 - 生活に根ざした情報から考える-
H15- 女性情報によるエンパワーメントの戦略の展望と提言 -
備考：○会館主催事業　◇文部科学省受託事業　△内閣府受託事業　◆国際協力機構（JICA）受託事業　●科学研究費補助金取得事業　※実行委員会が主体となった事業   
 薄い網掛けの事業は研修事業、調査研究事業のうち、情報事業でもあるものを示す。  
 国立女性教育会館　2007『独立行政法人国立女性教育会館　開館 30周年記念誌』をもとに作成。  
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FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2008
平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度（30周年） 平成 20年度 平成 21年度
・ 第 29会期国連女子差別撤廃委員会
（日本政府報告に対する最終コメン
トー間接差別、女性に対する暴力、
トラフィキング（人身取引）マイノ
リティ女性・婚外子差別の問題を指
摘）
・ 国連女性の地位委員会 49会期（北
京+10） 宣言と決議を採択（ニュー
ヨーク）
・ 東アジア男女共同参画担当大臣会合
開催 (東京）
・第２回東アジア男女共同参画担当大
臣会合開催 (ニューデリー）
・ 第 44会期国連女子差別撤廃委員会
（日本における実施状況に関する提
案・勧告）
・ 第３回東アジア男女共同参画担当大
臣会合開催 (ソウル）
・ 国連女性の地位委員会第54会期（北
京+15）開催 (ニューヨーク）
・ 国連事務総長による女性に対する暴力
撤廃に向けたキャンペーン（2009-2015）
・ 内閣府男女共同参画推進本部決定「女
性のチャレンジ支援策の推進につい
て」
・ 「次世代育成支援対策推進法」公布・
施行
・「少子化社会対策基本法」公布・施行
・ 「配偶者間における暴力防止及び被害
者の保護に関する法律」一部改正公
布・施行
・「刑法等の一部を改正する法律」公布
･ 人身取引対策に関する関係省庁連絡
会議において「人身取引対策行動計
画」を策定
・ 「男女共同参画基本計画（第２次）」
策定
・ 「女性の再チャレンジ支援プラン」策
定
・ 「次世代育成支援対策推進法改正」公
布・施行
・ 男女共同参画推進本部決定「国の審
議会等における女性委員の登用の促
進について」
・ 「男女雇用機会均等法」改正
・ 「女性の再チャレンジ支援プラン」改
定
・ 「配偶者間における暴力防止及び被害
者の保護に関する法律」一部改正公
布・施行
・ 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）憲章」及び「仕事と生活
の調和推進のための行動指針」策定
・「女性の参画加速プログラム」策定
・女子栄養大学と連携協定締結
・日本女子体育大学と連携協定締結
・女性情報ポータル ""Winet"" 公開
・ 韓国両性平等教育振興院と交流・協
力協定締結
・利用者 300万人を超える
・ 韓国女性開発院と研究交流・協力協
定締結
・開館30周年
・女性アーカイブの構築開始
・女性アーカイブセンター開設 ・ フィリピン大学機構と学術協力に関す
る協定締結
・ 中国延辺大学と研究交流・協力協定
を締結
　第 2期中期目標期間
　（H18～ 22）
○ 女性関連施設管理職セミナー ○ 女性関連施設・団体リーダーのための男女共同参画推進研修
　
○ 男女共同参画を進めるための学校
教育セミナー
○ キャリア形成支援推進セミナー ○ 女性のキャリア形成支援推進研修
△女性のチャレンジ支援アドバイザー等研修
○ ◇女子高校生夏の学校～科学・技術者のたまごたちへ～
◇ ※女性の理工系進路選択支援事業
（研修・全国交流協議会）参考事例
集作成
○ 女子学生のキャリア教育・ 就活支援者セミナー（NWECプログラム）
○ 子育てネットワーク研究交流協議会 ○ 家庭教育・ 次世代育成支援指導者研修
○ 女性関連施設相談担当者実務研修 ○ 配偶者からの暴力等に関する相談員研修
△配偶者からの暴力被害者支援基礎セミナー
△配偶者からの暴力被害者支援応用セミナー
△配偶者からの暴力被害者支援管理職セミナー
○ 国立女性教育会館地域セミナー
「夢を編む」 「チャレンジ！私の生き方」
○ アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー
◆女性の教育推進セミナーⅡ
◆国別研修〈カンボジア〉
◆国別研修＜アフガニスタン＞
◆国別研修＜ナイジェリア＞
◆国別研修＜タイ＞
○男女共同参画のための女性学・ジェンダー研究・交流フォーラム
H16「21世紀の男女平等・開発・平和－いま、私たちはつくる」
H17「21世紀の男女平等・開発・平和－新たな未来に向かって」
○男女共同参画のための研究と実践の交流推進フォーラム
H18「女性のエンパワーメントと男女共同参画社会づくり－新たな取組を必要とする分野への参画をめざして」
H19「女性のエンパワーメントと男女共同参画社会づくり～新たな取組を必要とする分野への参画をめざして～」
H20「女性のエンパワーメントと男女共同参画社会づくり～新たな取組を必要とする分野への参画をめざして～」
H21「女性のエンパワーメントと男女共同参画社会づくり～学ぶ・つながる・広がる・変わる～」
○女性の生涯学習国際フォーラム
「生涯学習とそれぞれのエンパワーメン
ト」-日本、韓国、ノルウェー、アメリ
カの国際比較調査から -
○女性の学習国際フォーラム
「災害と女性のエンパワーメント」
○女性のエンパワーメント国際フォーラム
H18「産む・産まない　各国男女事情」（読売・NWEC女性アカデミア21として開催）
H19 開館 30周年記念事業「時代を拓く アジアの女性リーダー」-女性の人材育成を支援するために -
H20「人身取引問題の解決に向けたグローバル・パートナーシップ」
H21「女性に対する暴力の撲滅に向けて」
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西　暦 FY1997 FY1998 FY1999 FY2000 FY2001 FY2002
年　度 平成 9年度（20周年） 平成 10年度 平成 11年度 平成 12年度 平成 13年度 平成 14年度
調査研究事業
家庭教育・次世代育成に関する調査
研究
◇男女共同参画の視点に立った家庭教育推進方策に関する調査研究 (H10年度～）
○都市化社会の進行と地域の教育機
能に関する調査研究 (H8年度～）
○地域の子育て環境づくりに関する調査研究 ○ 子育てサークル等支援に関する調査
研究
○家庭教育に関するマルチメディアデータベースの調査研究（H7年度～） ◇エル・ネット家庭教育セミナー ◇ 子育てネットワーク等子育て支援団
体についての情報提供の在り方に関
する調査研究
女性のキャリア形成支援・生涯学習
に関する調査研究
●開発と女性に関する文化横断的調査研究 (H6年度～） ○女性のエンパワーメントのための生涯学習拡充方策に関する調査研究（韓国女性開発院との共同研究）
●女性の生涯学習に関する日韓比較研究
○女性の学習関心と学習行動に関する国際比較調査
男女共同参画に関する統計の調査研
究
○ジェンダー統計に関する調査研究
地球規模の課題に関する調査研究
その他の課題に関する調査研究
○高齢社会に向けての男女共同参画学習に関する調査研究
情報に関する調査研究
○女性及び家族に関する学習情報の調査 (H7年度～） ○女性及び家族に関する学習情報の調査研究
・高等教育機関における女性学関連科目データベースの公開・報告書作成
・女性関連施設データベース1997の作成・公開
・ 高等教育機関における女性学関連科
目等の調査研究（学務関係基本調査）
・ 女性関連施設DBリニューアル、
Web版データ更新ツールの作成
・ 高等教育機関における女性学関連科
目等の調査研究（教員調査）、報告
書作成
・ 女性及び家族に関する統計データ
ベースに関する調査研究
◇ 新教育メディア研究開発事業（H8
年度～）
○ 女性（婦人）教育シソーラスに関す
る調査研究
○ 女性教育シソーラスに関する調査研
究
調査研究成果の公表等
○ヌエック（国立女性教育会館）公開シンポジウム(H9年度～）
「ジェンダーの視点から統計を見る」
「社会教育における女性学教育／学習
の内容と方法」
「子どもとおとなの居場所づくり」 「開発におけるジェンダーとエンパ
ワーメント」
「少子化社会の子育てのゆくえー広が
る子育てサークル」
「男女共同参画、はじめの一歩を家庭
から」
「女性情報を有効に使うために -女性
情報シソーラスの開発と活用」
情報事業
女性関連施設職員への情報ネット
ワーク支援
○女性関連施設等情報ネットワーク研究協議会
○女性関連施設職員のための ICT習得サポートプロジェクト
女性教育情報センターの整備充実 ○婦人教育情報センターの運営 (S62年度～：それ以前は情報図書室として運営 (S54-61年度 )） ○女性教育情報センターに改称
女性アーカイブの構築
ポータルサイトの公開・ 整備充実
○WINETの整備充実 (H3年度～） ○WinetCASSの整備充実
○WinetCASS公開 (平成12年 3月 )
・文献情報データベース(S62年度～）
・「高等教育機関における女性学関連科目データベース」（H2,6,8 年度） ・女性学・ジェンダー論関連科目データベース（共同構築、H20年度まで毎年更新）
・女性関連施設データベース(H3,5,9,10 年度） 　・女性関連施設データベース(共同構築、毎年更新）
　・女性と家族に関する統計データベース
　 ・子育てネットワーク・データベース
・女性情報レファレンス事例集
　
その他 ○遠隔情報発信事業
その他の事業
企業との連携協力による事業
NWECプログラム
（利用者促進のためのプログラム）
ボランティア活動支援に関する事業
国立女性教育会館ボランティアの活動支援
◇全国ボランティア情報提供・ 相談窓口事業
社会教育実習生受入事業 1大学 7名 4大学14名 3大学 18名 6大学 18名 6大学 17名
備考：○会館主催事業　◇文部科学省受託事業　△内閣府受託事業　◆国際協力機構（JICA）受託事業　●科学研究費補助金取得事業　※実行委員会が主体となった事業   
 薄い網掛けの事業は研修事業、調査研究事業のうち、情報事業でもあるものを示す。  
 国立女性教育会館　2007『独立行政法人国立女性教育会館　開館 30周年記念誌』をもとに作成。  
%!
FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2008
平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度（30周年） 平成 20年度 平成 21年度
○家庭教育に関する国際比較調査 ○家庭教育・次世代育成のためのプログラムに関する調査研究 ○地域活性化に向けた男女共同参画推進に関する調査研究
◇家庭教育支援における行政と子育て
支援団体との連携についての実態調査
○女性のキャリア形成支援に関する調
査研究
○生涯学習の活用と女性のキャリア形成に関する調査研究（事業名の変更） ○女性のキャリア形成支援のためのプログラムに関する調査研究 ○地域活性化に向けた男女共同参画推進に関する調査研究
○女性研究者ネットワーク支援のための調査研究 ○ 多様なキャリア形成を支援するための
情報提供システムに関する調査研究
◇※女性の理工系進路選択支援事業
（参考事例集等作成）
◇女性の理工系進路選択支援に関する
調査研究
○女性と男性に関する統計の調査研究 ○男女共同参画に関する統計の調査研究 ○ 男女共同参画の推進に向けた統計の
活用に関する調査研究
○人身取引とその防止・教育・啓発に関する調査研究 ○人身取引の多面的防止・教育・啓発に関する調査研究 ○ 人身取引の防止のための教育・啓発
と連携方策に関する調査研究
●アジア太平洋地域の人身取引問題と日本の国際貢献 ●人間の安全保障と人身取引―エンパワーメント視点からのアプローチ
●戦前期日本の売買春に関する社会史研究－自廃・在外売春婦・農村身売の社
会問題化－
○男女共同参画社会形成のための学習プログラム研究 ○女性関連施設に関する調査研究 ○ 男女共同参画推進拠点としての女性
関連施設に関する調査研究
△ 男女共同参画センターの現状に関す
る調査
○女性教育のための衛星通信システム
等プログラム発信事業に関する調査
○女性情報ポータル再構築 ○女性アーカイブセンター機能に関する調査研究 ●アーカイブの構築とその活用に関する実践的研究
「日韓女性の生涯学習／平生学習」 「生涯学習とそれぞれのエンパワーメン
ト」
※国際フォーラムの一部として開催
「女子高校生夏の学校」
○ 人身取引問題に関する国際シンポジ
ウム
○ 国立女性教育会館・韓国両性平等教
育振興院協定締結記念シンポジウム
○ 人身取引対策における人材育成と研
修　関係者会合
● 「人間の安全保障と人身取引―エン
パワーメント視点からのアプローチ」
研究会公開セミナー
○女性アーカイブの構築
・女性デジタルアーカイブシステム
○企画展示「チャレンジした女性たち」
・ 全国女性アーカイブ所在情報データ
ベース
○女性情報アーキビスト入門講座
○女性情報ポータル "Winet" の整備充実
○女性情報ポータル再構築
（H16調査研究で検討、H17実施）
・文献複写Web申込みサービス(H18.3-) ・新着資料アラートサービス(H21.3-)
・女性と男性に関する統計データベース
・男女共同参画人材情報データベース
・女性のキャリア形成支援サイト
◇女子中高生理系進路選択支援事業
○読売・NWEC女性アカデミア21
「どうする、団塊女性」 「産む/産まない　各国男女事情」
○毎日小学生新聞70周年記念事業「め
ざせ！食育マイスター」
○与謝野晶子の生き方 ○女子学生のキャリア教育・就活支援者セミナー
○樋口一葉の生き方 ○漱石とその妻鏡子 ○智恵子と光太郎 ○イサム・ノグチの母、レオニーの人
生
○源氏物語にみる人間関係の諸相 ○嵐山のすてきな春みつけ隊
○三ヶ島葭子の生き方 ○金子みすゞの世界 ○運動ｰ日々の健康をめざしてー ○仲間と楽しむウォーキング！-健康づ
くり・関係づくり-
○仲間と楽しむウォーキング！－健康づ
くり・関係づくり－
○こころとからだのリズムを整える
○現代社会と茶道文化 ○『時間貴族』の生き方 ○和歌・短歌に見る女性と人間関係 ○近代文学に見る夫婦関係、男女の愛
と葛藤―漱石と鴎外、晶子と登美子―
○宮廷・三才女の生き方と表現
○運動と健康 ○食と健康 ○食事で健康力・関係力を高める ○健康力・関係力を通して生活習慣病
を防ぐ―食から考えるメタボリックシン
ドローム―
○比企のスローライフ探訪 ～からだに
やさしい食べものからまわりの人との関
係を考える～
○北条政子の生き方 ○里山の自然を体感しよう ○文学に描かれた人間・男女・夫婦関
係－夏目漱石と島尾敏雄
○ヘイ（Hej.）踊って！楽しもう！みん
なでフォークダンス
○節分 in嵐山 ○向田邦子その人生と家族観
○早春の自然観察 ○心とからだに栄養を！～アンチエイジ
ングな暮らし方
○食・栄養・健康のメッセンジャー ○ビアトリクス・ポターとピーターラ
ビットの世界
4大学 9名 4大学17名 2大学 7名 2大学 4名 2大学４名 1大学 3名 2大学３名
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